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教育资源以实现全球共享的理想, 特别是进入 21世纪后, 各
类网络开放教育资源蓬勃发展, 这一潮流被称为 开放教育




科全书; 覆盖了非正式的学术交流, 半正式 (非公开出






















常常伴随着 开放 的还有 自由 ( free ) 一词,
该词还有免费的含义。开放的材料有时也被称为自由材料
( F ree M ate rial) 或自由文档 ( F ree Docum en tation )。与
开放 相关的概念除 开放教育资源 外还有 开放内
容 ( Open Con tent) 和 开放获取 ( Open Access, 又译
开放存取, 简称 OA) 。这些概念有互相交叉重叠之处,
开放获取主要从出版的角度针对传统出版物提出, 开放内
容的提出则是对软件源代码开放的延伸, 而开放教育资源
狭义指的是大学开发的开放课件如 M IT OCW。它们都围
绕着 开放 这一关键词。








域。 1998年威利 ( Dav id W eily ) 提出一个新的术语 开
放内容 ( open conten t) , 提倡将自由软件运动 ( F ree So f-t






( Open Pub lica tion L icense)。
约翰 丹尼尔 ( John Danie l) 提出了开放的 4A定义:
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可访问 ( accessib le )、适用 ( appropr ia te)、可信任 ( ac-







( open source )、思想开明 ( open - m inded )、开诚布公
( honest and open)、敞开怀抱 ( open arm s)。开放资源是
资源特性, 指的是资源以预期方式提交、使用可编辑的格
式, 保证人们复制、修改、分发的权利, 资源是自愿共享





2001年麻省理工学院 ( M IT ) 宣布开放课件 ( Open-









放课件对发展中国家高等教育的影响 的论坛 ( The Fo-
rum on the Impact o fOpen Coursew are forH igherEduca tion in
Deve lop ing Countr ies), 来自十个发展中国家的高等教育届
的代表、M IT与北美的院校代表以及国际非政府组织的代
表讨论了开放课件 ( OCW ) 的意义、发展前景及其面临
的问题, 并提出 开放教育资源 ( open educationa l re-
source) 这一术语, 简称 OER。论坛提出开放教育资源
的特征是 开放; 基于信息通讯技术; 供为非商业目的
结成的用户团体参考、使用和改编。
综上所述, 开放 至少意味着使用资源者无须付
























履行了大学培养人才的职能 , 正如 M IT校长查尔斯 维斯
































































校教师和学生就作为志愿者投身 M IT OCW 翻译工程中,
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